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花生集营养、保健和防病功能于一身 ,对平衡膳食、改善人们的营养与健康状况具有促进作用 ,素有







家 ,上述 8国的花生产量约占世界总产量的 80%以上。其中中国是世界头号花生生产大国 ,以 2006年为
例 ,中国花生产量达 1440万吨 ,占世界总产量的 43. 7% ,名列第一 ;种植面积为 490万公顷 ,占世界种植面
积的 22. 5% ,仅次于印度 ,位居世界第二 ;单产为 2. 94吨 /公顷 ,是世界平均水平的 1. 95倍 ,仅次于美国 ,
也居世界第二。表 1列出了 2006年世界花生主产国花生种植面积、产量和单产情况。
表 1　2006年世界花生主产国种植面积、产量和单产情况
国家 世界 中国 印度 印尼 缅甸 越南 美国 阿根廷 尼日利亚
种植面积 (百万公顷 ) 21. 82 4. 90 6. 90 0. 75 0. 58 0. 26 0. 55 0. 16 1. 24
占世界的比重 100% 22. 5% 31. 6% 3. 4% 2. 7% 1. 2% 2. 5% 0. 7% 5. 7%
产量 (百万吨 ) 32. 98 14. 40 6. 70 1. 20 0. 72 0. 45 1. 81 0. 38 1. 52
占世界的比重 100% 43. 7% 20. 3% 3. 6% 2. 2% 1. 4% 5. 5% 1. 2% 4. 6%
单产 (吨 /公顷 ) 1. 51 2. 94 0. 97 1. 60 1. 24 1. 73 3. 29 2. 38 1. 23
　　资料来源 :根据美国农业部 (USDA)统计数据计算整理
花生又是世界上贸易量最大的坚果商品 ,每年的贸易量约有 150万吨。20世纪 80年代以前 ,美国花
生在国际市场上一枝独秀。20世纪 90年代以来 ,在世界花生市场上逐步形成中国、美国、阿根廷三足鼎立
的格局 ,尤其是中国花生出口的增长更为引人注目。1990—1996年我国花生年出口量都在 30万吨以上 ,
其中 1994年出口量达到 48万吨 ,跃居世界首位。随后几年出口量虽有些波动 ,但总体趋势是逐渐增加
的 ,特别是我国加入 W TO以来 ,连续 4年花生出口超过 70万吨 ,年出口创汇额 5亿多美元。据海关统计 ,
2005年我国共出口花生 (包括花生及制品 ) 77. 4万吨 ,价值 6. 1亿美元 ,占世界总出口额的 30%以上 ,在
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国际花生出口贸易中居主导地位。
二、我国花生国际竞争力的比较分析
近年来 ,一些国内学者开始关注我国花生的国际竞争力状况。杨静等 (2002)认为 ,中国的花生在国际
市场上具有较强的数量竞争优势和价格竞争优势。但是 ,花生成本的上升会抵消这种价格竞争优势 ;万书
波等 (2003)指出 ,目前中国的花生产业在国际上具有三大优势 ,即生产优势、科技优势和出口优势 ;田彩云
(2005)则率先使用国际市场占有率、主要进口国的市场占有率和贸易竞争指数对我国花生国际竞争力进






中国、美国、阿根廷和印度一直是世界上最大的 4个花生出口国 , 4国年花生出口量合计占世界年出
口总量的 2 /3左右。表 2列出了 1996—2005年 4国花生的国际市场占有率状况。
表 2　中国及世界主要花生出口国的
国际市场占有率比较 　( % )
年份 中国 美国 阿根廷 印度
1996 25. 5 16. 8 15. 2 9. 1
1997 14. 7 21. 8 14. 9 16. 2
1998 18. 6 19. 1 25. 9 4. 0
1999 24. 6 20. 1 18. 3 10. 9
2000 25. 9 22. 0 17. 1 7. 9
2001 33. 5 15. 4 14. 6 7. 1
2002 33. 9 22. 2 8. 6 4. 7
2003 37. 8 14. 1 10. 3 13. 1
2004 33. 0 19. 3 7. 2 9. 4
2005 33. 3 14. 5 9. 2 10. 3
　　资料来源 :根据 FAO统计数据库计算整理。下同
　　从表 1可以看出 ,除 1997年、1998年两个
年份以外 ,我国花生的国际市场占有率均超过
20% ,居世界首位。特别是自 2001年以来 ,我
国花生的国际市场占有率呈现明显的上扬态
势 ,连续 5年国际市场占有率都在 1 /3以上。
美国花生国际市场占有率虽有波动但总体变






TC = (Xi - M i ) / (Xi + M i ) (1)
在 (1)式中 , TC表示 i国花生的贸易竞争力指数 , Xi 表示 i国花生的出口总额 ,M i表示 i国花生的进口
总额。
TC指数的取值范围为 - 1～1。TC越接近 1,花生的国际竞争力越强 ,反之则越弱。对世界市场来说 ,
TC > 0,表明 i国是花生的净供应国 ,具有较强的出口竞争力 ; TC < 0,表明 i国是花生的净进口国 ,缺乏国
际竞争力 ; TC = 0,表明 i国花生的竞争力与国际平均水平相当 ,进出口属国际间交换。
表 3列出了 1996—2005年世界主要花生出口国贸易竞争力指数的计算结果。
由表 3可知 ,印度花生的 TC指数最高 ,一直稳定在 0. 999以上。我国和阿根廷两国花生的 TC指数略
低于印度 ,但总体上也比较高 ,自 1999年以来基本维持在 0. 99左右 ,同样显示出非常明显的出口竞争优






年份 中国 美国 阿根廷 印度
1996 0. 9981 0. 5409 0. 9984 1. 0000
1997 0. 9644 0. 6425 0. 9964 0. 9993
1998 0. 9744 0. 5925 0. 9948 0. 9909
1999 0. 9965 0. 5729 0. 9991 0. 9996
2000 0. 9985 0. 4325 0. 9892 0. 9997
2001 0. 9990 0. 4016 0. 9935 0. 9997
2002 0. 9895 0. 8104 0. 9966 0. 9993
2003 0. 9991 0. 9502 0. 9901 0. 9991
2004 0. 9981 0. 9830 0. 9963 1. 0000
2005 0. 9992 0. 9976 0. 9994 0. 9996
　　 (三 )显示性比较优势指数分析







RCA = (Xi / Yi ) / ( Xj / Yj ) (2)
在公式 ( 2)中 , RCA为 i国花生的显示性
比较优势指数 , Xi 为 i国花生的出口总额 , Yi
为 i国所有商品的出口总额 ; Xj 为世界花生出口额 , Yj 为世界所有商品出口总额。
一国花生的 RCA越大 ,说明该国花生的竞争优势越大。若 RCA > 1,则表明 i国花生具有显示比较优势 ;
RCA < 1,表明 i国花生具有显示比较劣势 ; RCA = 1,表明 i国既没有显示比较优势也没有显示比较劣势。
根据公式 (2) ,世界主要花生出口国显示比较优势指数的计算结果见表 4。
表 4　世界主要花生出口国的 RCA比较
年份 中国 美国 阿根廷 印度
1996 9. 10 1. 48 34. 08 14. 54
1997 4. 49 1. 79 31. 44 25. 31
1998 5. 57 1. 56 53. 85 6. 45
1999 7. 21 1. 67 44. 81 16. 87
2000 6. 70 1. 83 41. 84 11. 77
2001 7. 79 1. 32 34. 05 9. 81
2002 6. 72 2. 09 21. 64 5. 93
2003 6. 45 1. 47 25. 74 16. 52
2004 5. 07 2. 17 19. 00 10. 82
2005 4. 42 1. 63 23. 21 11. 33
表 5　1996—2005年世界主要花生出口国的出口价格比较 (美元 /吨 )
年份 中国 美国 阿根廷 印度
1996 740. 02 779. 58 768. 03 615. 49
1997 845. 00 859. 23 782. 25 624. 26
1998 753. 78 875. 59 759. 10 582. 42
1999 578. 21 872. 99 690. 97 548. 12
2000 595. 85 833. 82 721. 11 520. 48
2001 547. 95 865. 82 702. 25 504. 68
2002 518. 76 786. 32 564. 46 558. 29
2003 671. 71 878. 51 679. 74 683. 64
2004 764. 15 933. 23 764. 13 606. 94
2005 725. 20 921. 66 618. 54 617. 13
从表 4可知 ,阿根廷花生的 RCA最高 ,具有极强的国际竞争力 ,但是年度间变化大 ,在 20～50波动 ;
印度花生的 RCA大部分年份在 10～20,居第 2位 ;我国花生的 RCA基本上保持在 5～8,名列第 3,但从
2001年以来连续 5年呈现明显的下降趋势 ,表明我国的花生出口竞争优势正面临严峻的挑战 ;美国花生的
RCA在 1. 5左右 ,年度间变化不大。
(四 )国际市场价格分析
由表 5可知 ,美国花生的出口价格一直居于首位 ,基本上稳定在 800～900美元 ;印度花生的出口价格
优势最为明显 ,绝大部分年份维持在 500～600美元 /吨 ;阿根廷花生的出口价格则大多集中在 600～800
美元 /吨。相比之下 ,我国花生的出口价格波动最大 ,由 1996—1998年在 700美元 /吨以上 ,降至 1999—
2002年的 500美元 /吨 ,但 2003年以后又反弹到 700美元 /吨 ,并大有超越阿根廷的态势。显然 ,如何进一




具体表现在 :一是就国际市场占有率而言 ,我国花生出口占据全球 1 /3的市场份额 ,居于绝对主导地位 ;二
是从贸易竞争力指数的计算结果来看 ,我国花生虽保持较强的出口竞争优势 ,但各主要花生出口国之间的
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优势差距并不明显 ,国际竞争不断加剧 ;三是与主要花生出口国相比 ,我国花生的显示性比较优势指数近
年来呈现明显的下降趋势 ,出口竞争形势日趋严峻 ;四是在国际市场价格的比较方面 ,我国花生的出口价
















致的丁酰肼残留。日本对丁酰肼要求最为严格 , 2001年规定花生中不得检出丁酰肼 ; 2004年从严修改了
毒死蝉等 4种花生农残限量标准 ; 2005年 11月 16日日本又颁布了实施食品中农业化学品残留限量的“肯
定列表制度 ”,再次提高花生输入的门槛。日本提高检测标准和检测频率 ,无疑增大了我国花生出口日本
的难度。重金属污染主要是由于施用重金属镉超标的化肥、生长调节剂等造成的。目前国际上要求重金





花生新品种 ,注重绿色食品和有机无公害花生高产栽培技术的研究与推广 ;加强供货渠道的选择与管理 ,
在原料收购时严格控制霉粒及不完善粒 ;在加工过程中尽量减少机械对花生的损伤 ,保持花生的完整性 ;
严格控制储存库内的温度、湿度等 ,保证出口花生的质量。第二 ,加强对国际标准的跟踪能力 ,密切关注和
解读我国花生主要出口市场上黄曲霉毒素、农残和重金属超标等检疫要求的变化 ,并及时向相关企业、政
府部门和农民宣传。第三 ,检疫部门和加工企业应不断提高自检自控能力 ,进一步完善原料和成品检验制




原料和初级产品占我国花生出口额的 80%左右 ,产品档次和附加值低 ,加上出口经营中的不正当行为 ,造
成出口企业效益明显下滑 ;二是我国花生分级加工方式比较落后 ,花生果主要依靠手拣分级 ,自动化程度




由上可知 ,加工业的发展情况如何 ,将直接关系到我国花生能否在国际竞争中立于不败之地。因此 ,
应当通过发展花生加工业实现花生的增值 ,做大我国的花生产业 ,更好地满足国内和国际市场的需求。在




区 ,也开始进口中国的花生油 ,且销售前景十分看好。二是加快花生加工设备的研发和应用 ,实现花生脱
壳、加工设备机械化和自动化 ,减少花生加工的人工成本 ,防止因劳动力成本提高而加大花生出口的成本。
三是积极组建一批大型的加工、出口经营龙头企业 ,以企业组织农民生产 ,建立原料生产基地 ,实行订单农
业 ,统一推广优良品种 ,规范收购和出口行为 ,提高产品品质 ,创立新的产品品牌 ,降低花生及其制品的成
本。
(三 )规范出口经营秩序 ,提升出口花生的经济效益
加入 W TO以来 ,世界花生贸易大门进一步向我国敞开 ,市场准入机会增加 ,出口的谈判成本和贸易成
本降低 ,有力地刺激了我国花生出口。与此同时 ,多头出口、无序竞争的问题日益凸现。以我国最大的出
口基地 ———山东省为例 ,经过山东检验检疫局注册登记的花生制品加工出口厂家有 300多家 ,而实际上从
事出口花生加工和经营的企业约在 1000家左右。由于经营单位过多 ,并且没有形成有约束力的行业协
会 ,在国际市场需求量增长不大的情况下 ,致使各经营单位在国内不顾质量、提价抢购货源 ,在国外低价抢
拉客户。这种无序竞争的直接恶果是导致出口价格持续走低 ,出口企业效益大幅下滑 ,有的甚至亏本经
营 ,而一些商人尤其是国外商人却坐收渔利。以 2002年花生烤果的出口为例 ,为了争夺出口订单 ,一些企
业在花生烤果每吨平均出口价格 950美元左右的情况下 ,对外报价 900美元、800美元 ,有的甚至报到 700
美元。出口市场的无序状态可见一斑。
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